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新規登録図書の冊子体目録ができました
　昨年、本学所蔵図書の冊子体書名目録（平成4年
8月1日現在）を作成しましたが、それ以降に受け
展示会を開催します
　平成5年度の展示会を、「京洛出版の軌跡一五山
版、占活字版、八文字屋本一」（仮称）と題して、
12月1日／水）から10川金ぽでの日曜日を除く期間、本
館3階の展示室にて開催します、、京都では、中匿の
頃から出版がはじまり、江戸中期頃まで江戸、大坂
を引き離し優位に、ン1・）ていました、、
　今回は五由版のα、書から八文字屋本の絵人り狂言
本まで本学が所蔵する貴重な書籍を展示します。例
年どおり一般の方《）入場（無料）できますので、お誘
い合わせの Lご来場ドさい。　（雑誌・特殊資料掛）
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